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Salam Tahun Bah,..,, , Persada keluaran '°n, 
-,,, -- n, 
ua_n sel amat berjumoa 
i,,.: keluaran rv ta"'d pada tahun baha "ý' aalam ý Pertama mi memuatkan bebera 
ru 2012. Persada UNIMAS dari bulan Januari hin 
pa berita pentin 
gga bulan A8 tentang yang dimuatkan dalam keluaran kali ini älril 
2012 Antara berita 
amanat Tahun Baharu Naib Canselor yang menyentuh 
UNIMAS untuk menyemai iltizam 
yang mengajak kktangan 
dan hekPriý .... L__ "- 
1; 
pasukan tanpa mengira pangkat dan katev ori 
, cuagal sebuah 
S jawatan untuk mencapai hasrat UNIMAS sebagai universiti Penyelidikan 
menjelang 2015 iaitu lebih kurang empat tahun dari sekarang. 
Selain itu, turut dimuatkan dalam isu kali ini ialah beberapa 
aktiviti yang dianjurkan seperti Konvensyen 
Kebangsaan 
Patriotisme dan Politik yang diserikan 
dengan kehadiran tokoh 
Prot 
seperti Tun Dr Mahathir, 
Pehin Sri Abdul Taib Ivlahmud 
dan 
ntiný 
Emeritus Tan Sri Dr Khoo 
Kay Kim. Beberapa berita 
ý 
emilang UNIMAS 
di pesada antarabangsa 
ý"t 
tentang pencapaian g dalam Pan1eý' 
MTE2e 1 
encapaian bidang sukarº sepert' dimuatkan seperti p 
aian UNIMAS 
dalam beb srtaaPBoý'l BDC dan 
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"Menjelang 201 5 UNIAAS akan menjadi pilihan utama pelajar, " 
kata Naib Canselor Prof Datuk Dr Khairuddin. 
N 

Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
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Ketua Menteri Sarawak Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata 
pelajar harus berfikiran terbuka dan berpengetahuan tinggi 
supaya mampu menjadi pemimpin yang hebat dalam 
mengemudikan pembangunan negara. Cabaran untuk para 
pelajar hari ini adalah untuk menerima dan berfikiran jauh 
serta mampu bertukar-tukar idea berkaitan pembangunan 
negara dengan pihak kerajaan supaya dapat meneraju 
pembangunan negara ke arah yang lebih moden, tambah 
Pehin Sri lagi. 
IU ýýý 
"Walaupun kini telah banyak perubahan paradigma dalam 
penyampaian dan penerimaan maklumat, tetapi kita juga 
harus bijak menilai mana yang baik dan mana yang tidak 
baik untuk negara kita; ' kata Pehin Sri Abdul Taib semasa 
merasmikan penutupan Konvensyen dua hari itu di DeTAR 
UNIMAS. 
Terdahulu, dalam ucapan Naib Canselor Prof Datuk Dr 
Khairuddin Ab Hamid merasa bangga dengan kejayaan 
Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS kerana telah berjaya 
menganjurkan konvensyen ini. "Semangat dan keazaman 
beginilah yang perlu ada dalam setiap pelajar agar misi dan 
visi UNIMAS dapat dlcapai dan dapat mengharumkan lagi 
nama UNIMAS di mata masyarakat dan dunia, " kata Prof 
Datuk Dr Khairüddin. 
Tambah beliau lagi, melalui program seperti ini pelajar 
dapat mendokong nilai-nilai kesarjanaan dalam masyarakat 
khasnya serta menggalas harapan untuk melahirkan 
masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme yang 
tinggi, 
Pengarah projek bagi Konvensyen ini Muhamad Ikram Jalil 
berkata, ramal pelajar mempunyai definisi yang kurang tepat 
mengenai politik oleh itu ramai yang tidak mengambil tahu 
perihal politik negara dan ini menurutnya menyebabkan 
tahap kematangan minda pelajar kurang terutama dalam 
aspek politik. Program ini, tambahnya lagi diharapkan dapat 
meningkatkan nilai patriotisme dalam diri masyarakat 
amnya dan pelajar khasnya. 
Konvancyettdua F+erWu telah diadakan pada 25 - 26 Februari 
2012 di DeTAR UNIMAS dan telah memberikan impak yang 
besar dalam meningkatkan peranan dan pengetahuan 
pelajar dalam isu-isu politik negara melalui percambahan 
fikiran bersama tiga orang panel yang hebat. 
Tim IL/ahathir semasa Majlis Dialog dengan pelajar 
ý 






bawa r Oleh: Norinda K. Su 'ut 
M elalui ciptaannya 'Eco-Mordant: Penggunaan sagu 
sebagai pencelup semula jadi' Prof Madya Dr Nazlina 
telah dipilih sebagai penerima Anugerah Reka Cipta 
dan Inovasi Terbaik pada Ekspo Teknologi Malaysia 2012 (MTE 
2012) di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur 
baru-baru ini. Kemenangan ini juga meletakkan UNIMAS di 
tempat kedua antara institut pengajian tinggi awam (IPTA) 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 
Selain memenangi anugerah utama, UNIMAS turut memenangi 
empat pingat emas, tiga perak dan sepuluh gangsa dalam ekspo 
anjuran Persatuan Penyelidik dan Saintis Malaysia (MARS) serta 
Syarikat Protem Exhibition Sdn. Bhd. yang telah berlangsung 
pada 16 hingga 18 Februari lalu. 
Kejayaan ini mendorongdan memotivasikan lagi para penyelidik 
UNIMAS untuk menghasilkan lebih banyak reka cipta dan 
inovasi baharu. 
Dr Nazlina berkata, "produk ini menggunakan pengaruh sagu 
dalam proses pewarnaan semula jadi dimana pra 'mordan' 
semula jadi meningkatkan pigmen semula jadi seperti tembaga, 
besi dan ammonium sulfat ". 
"lanya produk mesra alam yang boleh mewarnakan fabrik 
melalui proses penapaian dan melalui ciptaan ini proses 
pewarnaan lebih bersifat semula jadi dengan menggantikan 
toksik tidak terurai kepada pencelup lebih rendah, " tambahnya 
lagi. 
UNIMAS telah mempamerkan 18 reka cipta pada ekspo kali 
ini yang turut disertai Korea Sel6atan, Croatia, Russia, Poland, 
Taiwan, Saudi Arabia dan Iran. 








Prnerizna Anugerah Reka Cipta dan Inovasi Terhaik 
MTE 2012, Prof Madva Dr Nazlina 
Pelgjar-pelajar baharu mengangkai tangan dalam bacaan ikrar 'AKU JANJIý 
B uat julung kalinya, UNIMAS membuka pengambilan 
pelajar baharu ambilan Februari Sesi 2011/2012 dan 
Majlis Ikrar Pelajar telah berlangsung di Dewan Kuliah 
(TF I pada 17 Februari 2012. Seramai 320 siswa dan siswi 
telah mendaftar untuk ambilan Februari ini dan jumlah ini 
melengkapkan jumlah empat ribu orang pelajar untuk tahun 
ini. Jumlah ini adalah termasuk 17 orang pelajar antarabangsa 
dari Tajikistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Perancis, China, 
Indonesia, Nigeria dan Eritrea. Naib Canselor UNIMAS, Prof 
Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid dalam ucapan beliau semasa 
Majlis Ikrar Pelajar menyeru pelajar baru ini mengambil 
segala peluang pembelajaran dan menggunakan fasiliti 
yang ada di UNIMAS untuk membekalkan diri dengan ilmu 
pengetahuan yang berguna, ketahanan diri, berdaya saing, 
kreatif dan proaktif serta menjaga ketrampilan diri sepanjang 
bergelar pelajar di UNIMAS. "Sebagai pelajar, saudara-saudari 
perlu bijak membahagikan komitmen di antara akademik, 
berpersatuan, beriadah dan aktiviti lain. Ini merupakan satu 
kunci kejayaan dan kecemerlangan mahasiswa untuk lebih 
bersedia menghadapi persaingan dan tuntutan kerjaya selepas 
bergraduat nanti, " kata Prof Datuk Dr Khairuddin. 
Beliau menambah, pelajar hendaklah menggunakan segala 
fasiliti yang terdapat di UNIMAS ini sepenuhnya kerana 
selain daripada kemudahan pembelajarannya UNIMAS 
telah menyediakan banyak fasiliti sukan dan rekreasi yang 
tercanggih dalam kalangan IPTA yang lain. Ini, katanya akan 
menjadi pembaziran sekiranya pelajar tidak memanfaatkan 
sepenuhnya kemudahan sepanjang bergelar pelajar di sini. 
Pelajarjuga diseru untuk memberikan kerjasama kepada pihak 
pengurusan UNIMAS dalam melaksanakan program akademik 
dan pembangunan sahsiah diri serta bertanggungjawab 
menjaga nama baik UNIMAS walau di mana juga mereka 
herada. Majlis Ikrar Pelajar ini mulai dengan Perarakan Masuk 
Pegawai Utama Universiti dan bacaan doa oleh saudara Haris 
Hamdan. Turut hadir pada majlis tersebut adalah ketua-ketua 
bahagian dan pegawai-pegawai UNIMAS. 
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Grant contract Signing of the Micro Hydro 
Electrification Project at Long 
Lamai, Ulu Baram, Sarawak. 
The exchanging of signing contract between 
Vice Chancellor of UN/MAS and Mr. Koici Ito 
The grant contract signing ceremony between the Embassy 
of Japan in Malaysia and Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) for the "The Micro Hydro Electrification project 
at Long Lamai, Ulu Baram, Sarawak" was held on 8th March 2012 
at University House, UNIMAS. The project will be implemented by 
the Institute of Social Informatics and Technological Innovations 
(ISITI - CoERI) UNIMAS. The grant amounting to RM350,000.00 
is for the construction of a micro hydro in Long Lamai, Ulu Baram, 
Sarawak. Since 2009, the Penan community in Long Lamai has been 
enjoying the use of a Solar PV system which is used to power its 
telecentre with six computers and a VSAT satellite. This was made 
possible with the Grassroots Grant Assistance for Human Security 
Project granted by the Government of Japan. The grant offered was 
RM 155,920 and the project has enhanced the bilateral relationship 
between Malaysia and Japan. Now, the Penan community in Long 
Lamai enjoys 24-hours electricity transmitted to their longhouses 
from the micro-hydro with the assistance from the Government 
of Japan. The objective of the micro hydro project is to improve 
the quality of life of the rural communities such as the Penan. The 
micro-hydro systems, which replace the use of diesel generators 
rely on non-renewable source of energy, the systems reduce the 
greenhouse effect on the enviornment and gas emissions of carbon 
dioxide, methane, and nitrous oxide. This technology will help to 
conserve the environment and ensure the sustainability of rural 
development. According to Encik Ezra Uda, the Penan community 
are really glad with all the facilities given to them by UNIMAS in 
collaboration with the Japanese government. The initiatives help 
them to get connected and communicate with the outside society 
easier by just using internet and telephone. The coming projects 
for Long Lamai is to build a homestay a project and health centre 
for the community. These two projects will further introduce Long 
Lamai to the outside world. Through this event, Institute of Social 
Informatics and Technological Innovation (ISITI-CoERI), UNIMAS 
and the Long Lamai community would like to thank the Japanese 
Government, the Japanese Ministry of Foreign Affairs (MoFA), Mr. 
Koici Ito, Minister and Deputy Chief of Mission at the Japanese 
Embassy in Malaysia and Mr. Yoshimitsu Kawamoto, Vice-Consul 
of Japanese Consulate in Kota Kinabalu for granting ISITI-CoERI 
the grant to improve the livelihood of the rural people in Sarawak. 
7- K eputusan permohonan ke Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) bagi setiap sesi akademik 
untuk lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
sentiasa menjadi isu dan bualan. Tidak kurang juga 
tentang keputusan permohonan ke Program Satu Tahun 
(PST) Pra-Universiti (Asasi dan Matrikulasi) di bawah 
penyeliaan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
(KPTM) atau Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM ) 
Memandangkan dewasa kini dasar tawaran terbuka 
digunakan, maka calon lepasan SPM yang layak 
mungkin akan menukar tawaran yang mereka terima 
iaitu sama ada untuk mengikuti program pengajian 
sains hayat atau sains fizikal di institusi yang 
diterima. Mereka yang mendapat tawaran ini pasti 
ada yang telah yakin mana yang harus dipilih tetapi 
tidak kurang juga yang merasa keliru atau tidak 
pasti. Program pra-universiti, asasi dan matrikulasi 
terbahagi kepada dua program pengajian utama 
iaitu Program Satu Tahun Sains Hayat dan Sains 
Fizikal. Sukatan pelajaran program pengajian 
ini juga lebih bersifat terbuka kerana hanya 
dibahagikan kepada empat matapelajaran teras 
utama iaitu Biologi, Matematik, Fizik dan Kimia 
di samping matapelajaran elektif lain seperti 
Teknologi Maklumat dan Bahasa Inggeris. 
Umum mengetahui yang lulusan pra-universiti, 
asasi dan matrikulasi tetap perlu memohon 
melalui Unit Pusat Universiti (UPU) stau 
melalui institusi pengajian masing-masing 
seperti Universiti Malaya (UM), Universiti 
Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi 
MARA (UiTM), Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), Universiti Malaysia Sabah 
(UMS), Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia (UIAM), Universiti Sains Islam 
Malaysia (USIM) dan Universiti Pertahanan 
Nasional Malaysia (UPNM) untuk 
mengikuti program pengajian di peringkat 
ijazah dasar. Mereka yang mempunyai 
keputusan cemerlang serta memenuhi 
syarat dan kelayakan yang ditetapkan 
pastinya akan mempunyai peluang yang 
lebih cerah untuk memasuki program 
pengajian yang diminati. Manakala, bagi 
mereka yang memperoleh keputusan 
yang sederhana pula ada kemungkinan 
bakal mendapat program pengajian 
yang tidak diminati atau biasa disebut 
?ý 
S. 
pengajian. Banyak yang perlu dilakukan dalam 
masa yang begitu pendek dan perlu fokus serta 
mengekalkan prestasi pelajaran dari mula lagi. 
DHema 
Oleh Mohd. 
`dilelong'. Kedua-dua program pengajian yang dimaksudkan 
di atas iaitu sains hayat dan sains fizikal pada asasnya memang 
disasarkan kepada calon yang berbeza. Setiap program tersebut 
mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Bagi mereka 
yang mengikuti program pengajian sains hayat, calon merupakan 
golongan yang secara relatifnya lebih berdisiplin, berdikari, 
berorientasikan maklumat, teori, fakta dan logik. Manakala bagi 
Faizal Mohd Bukhori 
universiti, asasi dan matrikulasi 
dianggap akan meneruskan proses 
pembelajaran mereka kerana 
program tersebut memang 
disusun sebagai laluan pantas ke 
universiti walaupun memperoleh 
keputusan peperiksaan yang 
kurang cemerlang. 
Walau apa pun pilihan pelajar, 
mereka perlu memastikan 
yang mereka harus melalui program pengajian pra-universiti ini dengan 
terancang dan berusaha untuk mencapai yang terbaik demi masa depan 
mereka. Para pelajarjuga perlu memastikan yang mereka tidak mengulangi 
sebarang kesilapan dan kelemahan semasa sesi pendidikan sekolah 
menengah. Pada peringkat pengajian pra-universiti ini sepatutnya para 
pelajar telah mengenali diri sendiri dan tahu apakah minat, kemampuan 
dan kekuatan masing-masing. 
\ang mengikuti program pengajian sains fizikal, calon 
merupakan golongan yang lebih bersifat numerikal, 
Ibrmulasi, kreatif, dan praktikal. Jadi, jelas sasaran 
aliran pengajian sebenarnya menuntut keperluan 
orientasi, keupayaan dan minat yang berbeza. 
Memandangkan program pra-universiti, asasi dan 
matrikulasi mengambil masa yang singkat untuk 
, litamatkan maka mereka yang mengikuti program 
i ni perlu melalui proses kehidupan dan pembelajaran 
ýang begitu ketat dan mencabar sepanjang tempoh 
l)alam ertikata lain, tiada istilah berbulan madu 
, cmasa berada dalam sesi pengajian ini. 
l. jdi, secara dasarnya pelajar harus mempunyai 
iokus dan ketetapan untuk mengikuti program 
pengajian sains hayat ataupun sains fizikal 
kerana sukatan pelajaran pra-universiti, asasi 
dan matrikulasi telah disusun mengikut 
, ursus yang tertentu untuk mereka ikuti di 
)cringkat ijazah dasar nanti. Malah, fokus 
, Ian ketetapan sejak dari awal kemasukan 
ke pusat pengajian ini akan membolehkan 
pelajar lebih bersedia dari aspek mental 
dalam menghadapi situasi pembelajaran 
dan sukatan pelajaran yang telah direncana. 
Masalah keciciran dan prestasi akademik 
merudum bakal berlaku jika sekiranya 
pelajar tidak mempunyai ketetapan 
bidang pengajian, keupayaan akademik 
dan minat tidak selaras dengan aliran 
yang diikuti malah faktor perubahan 
persekitaran pendidikan juga boleh 
menyumbang kepada permasalahan 
ini. 
Namun yang pasti, bagi mereka 
yang mengikuti program pra- 
Album pertama Sonar 
Tribal UNIMAS dilancar 
f; uinhulan Somar I rihal merupakan pemenang peringkat Zon Sarawak 
untuk pertandingan DiGi Challenge for Change (C4C) 2011 anjuran DiGi 
telah melancarkan EP pertama mereka bertajuk "First Episode" di Dewan 
Serbaguna, Student Pavilion UNIMAS. Album tersebut telah dilancarkan oleh 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof Mohd Fadzil 
Abdul Rahman dan disaksikan oleh Dekan Fakulti Kejuruteraan Prof Dr Wan 
Hashim Wan Ibrahim. "First Episode" merupakan sebahagian daripada aktiviti 
kumpulan tersebut untuk mempromosikan muzik tribal serta memberi manfaat 
kepada masyarakat dan bukan berasaskan keuntungan semata-mata. Album 
ini mengandungi enam buah lagu yang telah dirakamkan di Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif (FSGK) UNIMAS dan Shone Music House. Kesemua 
lagu di dalam album ini merupakan lagu ciptaan ahli kumpulan itu sendiri 
yang dimain menggunakan alat muzik tradisional seperti Sape, Kecakat dan 
Darbuka serta digabungkan dengan peralatan kontemporari seperti gitar dan 
bass. Sonar Tribal bertujuan memelihara muzik tribal warisan pelbagai ethnik 
Sarawak dengan melatih dan mengetengahkan bakat anak muda di Sarawak 
untuk dipromosikan ke seluruh dunia. 
Melalui album ini mereka memperkenalkan bakat-bakat yang dicungkil 
menerusi Sonar Tribal Music Bootcamp mereka iaitu Ezra Telkota dari 
Baram dan Martin Denan ak Dais serta Ramdi ak Most dari Kpg Sebayor, 
Kota Samarahan. Projek Sonar Tribal adalah projek kemasyarakatan, mencari 
dan mengasah bakat masyarakat tempatan, membuat rakaman, menyebarkan 
maklumat secara atas talian serta membuka ruang kepada bakat-bakat 
tersebut untuk membuat persembahan. Keuntungan yang diperolehi hasil 
daripada penjualan CD serta persembahan akan dijana semula untuk aktiviti 
kemasyarakatan seperti mencari dan mengasah bakat-bakat baru. 
Terdahulu, Prof Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman berkata, " UNIMAS 
bukan sahaja berperanan sebagai Institut Pengajian Tinggi yang hanya 
mementingkan kecemerlangan akademik tetapi juga menyediakan flatform 
untuk pelajarnya mengasah Kemahiran Insaniah Pelajar dari segi komunikasi, 
keusahawanan malahan berinteraksi dengan para professional serta semua 
lapisan masyarakat". Tambah beliau lagi, walaupun Sonar Tribal baharu lima 
bulan ditubuhkan dan anggotanya mempunyai latarbelakang dalam bidang 
kejuruteraan sivil dan ekonomi, tetapi mereka berani menyahut cabaran DiGi 
sehingga berjaya ke peringkat akhir dan berjaya melancarkan album mereka 
pada hari ini. Menurut Ketua Kumpulan Sonar Tribal, Adruce Izzul Fahmi 
pelajar tahun akhir dari Fakulti Kejuruteraan, dia dan dua anggota yang lain 
iaitu, Muhammad Hafizi Asmuni dan Muhammad Sufyan Kamarol Zaman. 
juga pelajar tahun akhir bidang kejuruteraan dan ekonomi dan perniagaan. 
mempunyai minat di dalam bidang muzik. 
" Muzik melampaui pelbagai bahasa, tetapi muzik tradisional bukanlah pilihan 
utama memandangkan lebih banyak pilihan genre muzik lain pada masa 
ini° kata Adruce. Oleh itu, tambahnya lagi, Sonar Tribal mengeksperimen 
gabungan muzik kontemporari dan tribal untuk menjadikan ia lebih dirasai 
dan dapat diterima oleh semua generasi tanpa mengubah atau menghilangkan 
keaslian muzik tersebut. Turut hadir pada acara tersebut ialah wakil dari DiGi 
Telecommunications Sdn Bhd, Encik Benny Wee, Ketua DiGi Bahagian 
Sarawak, pensyarah, pelajar UNIMAS dan komuniti dari Kampung Sebayor, 
Kota Samarahan. Sonar Tribal turut memperdengarkan dua buah lagu dari EP 
mereka bersama bakat dari Kampung Sebayor. 
Majlis Graduan 2012 telah dilangsungkan pada 23 
hingga 24 Februari di auditorium Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik yang bertempat di kampus 
utama Kota Samarahan. Di mana majlis yang 
gemilang ini menonjolkan aktiviti utamanya seperti 
pertandingan poster oleh para pelajar dan seminar 
untuk peringkat PhD dan Master hanya secara 
membuat penyelidikan di UNIMAS. 
Secara umumnya, Majlis Graduan pada 2012 ini 
lebih menyerlahkan lagi peningkatan jumlah pelajar 
graduan, penerbitan kepelbagaian dan pembaharuan 
kajian atau penyelidikan oleh para pelajar di 
UNIMAS, serta membawa bersama kepentingan 
pihak penting kepada alumni UNIMAS. la juga 
mengetengahkan cara kreatif pihak pekerja UNIMAS 
dalam membimbing graduan tersebut. 
Naib Canselor UNIMAS, Prof Datuk Dr Khairuddin 
Ab Hamid menyatakan tentang kenaikan sebanyak 
102% pelajar PhD dan Master dalam tempoh dua 
tahun lepas. Peningkatan ini sejajar dengan misi 
pada Majlis Graduan 2012 iaitu, memperkenalkan 
beberapa aktiviti dan kaedah yang diperlukan dalam 
menggarap keputusan yang cemerlang bagi bidang 
kajian untuk graduan, berterusan menggalakkan 
penerimaan biasiswa UNIMAS untuk membuat 
promosi kajian yang mereka huat; serta mempromosi 
Majlis Graduan 2012 sebagai program pembangunan 
berterusan. 
Di samping itu, melalui program ini, para pelajar 
juga berpeluang untuk mendengar dan membuat 
perbincangan bersama para professor dan pensyarah. 
Dalam komitmen untuk meningkatkan bilangan 
pelajar bukan sahaja dalam kalangan pelajar tempatan 
bahkan antarabangsa dari segi hasil penyelidikan, 
UNIMAS berjaya dalam memperkenalkan i-Ges iaitu 
skim pelajar untuk membimbing pelajar antarabangsa 
untuk mendapat rakan atau teman belajar mereka di 
UNIMAS. Setiap pelajar antarabangsa di UNIMAS 
akan diberikan RM500.00 sebagai tanda penghargaan. 
Majlis ini telah dirasmikan oleh Profesor Datuk Dr 
Khairuddin Ab Hamid, Naib Canselor UNIMAS dan 
dihadiri juga oleh para Dekan dan Timbalan Dekan 
fakulti dan institusi UNIMAS, para penyelidik, ahli 
akademik dan juga pelajar-pelajar UNIMAS. 
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Mantaat Kepakaran bersama 
OIrh: \ orinda K. Su 'ul 
S atu Memorandum Persefahaman (MoU) di antara 
FRIM (Forest Research Institute Malaysia), PUSAKA 
(Perbadanan Perusahaan Kayu Sarawak) dan UNIMAS 
(Universiti Malaysia Sarawak) dimeterai pada 14 Februari lalu 
sempena Seminar Pembangunan Industri Perabot Sarawak 2012 
di Riverside Majestic Hotel Kuching. Tujuan MoU tersebut 
adalah untuk mewujudkan sehuah Makmal Ujian Perabot dalam 
usaha menggalakkan industri perabot melalui khidmat nasihat 
teknikal, rekaan perabot, latihan serta program yang dapat 
melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dalam reka bentuk 
dan teknologi perabot yang memenuhi keperluan dan spesifikasi 
antarabangsa. Perjanjian persefahaman yang ditandatangani 
oleh Dato' Dr Abd Latif Mohmod, Ketua Pengarah FRIM, 
Datu Sarudu Hoklai dari PUSAKA dan Prof Dr Peter Songan, 
Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi disaksikan 
bersama oleh Menteri Sumber Ash dan Alam Sekitar, YB Dato 
Sri Douglas Uggah Embas, YB Hjh Nancy Shukri, Pengerusi 
Lembaga Pembangunan dan Penyelidikan Perhutanan Malaysia 
(MFRDB) dan Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS, Datu 
Dr Hatta Solhi. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya dalam 
Seminar Pembangunan Usahawan Industri Perabot Sarawak 
2012, Dato Sri Douglas berkata, produk perabot Sarawak 
mampu lebih kompetitif dan berdaya saing dengan menonjolkan 
nilai dan ciri-ciri bermotitkan seni etnik sebagai strategi 
pemasaran. Selain itu, teknologi perabot yang mesra alam juga 
perlu dititikberatkan oleh industri perabot negara kita dalam 
memastikan alam sekitar sentiasa terjaga dan mampan. 
Uggah berkata, Sarawak berpotensi tinggi menjadi pengeksport 
perabot berasaskan kayu kerana kaya dengan sumber perhutanan. 
Dengan kerjasama di antara FRIM, PUSAKA dan UNIMAS 
hasrat ini akan dapat dicapai melalui tranformasi pemindahan 
teknologi dan kepakaran yang terdapat dalam organisasi tersebut. 
"Walaupun pasaran perabot cerah disebabkan peningkatan 
permintaan pasaran antarabangsa, namun Sarawak menghadapi 
persaingan sengit dari China, Indonesia dan Vietnam, selain 
kurangnya pengetahuan serta kepakaran dalam reka bentuk dan 
teknologi terkini. Hasil perabot keluaran negara kita masih 
cenderung untuk memenuhi pasaran sederhana dan tempatan. 
Hal ini kerana para pengusaha tempatan terlalu bergantung 
kepada tenaga kerja asing dan ini memberi impak terhadap kos 
operasi dan keuntungan industri perabot kita, " tegas Uggah lagi. 
Sementara itu, Prof Dr Peter Songan berkata, UNIMAS telah 
menetapkan bidang Seni Reka Perindustrian sebagai salah satu 
"niche area" bagi bidang penyelidikan yang menyediakan peluang 
latihan dan kemahiran reka bentuk serta memberi pendedahan 
berkaitan proses dan pengurusan reka bentuk teknologi dan 
pengkomersialan produk perabot tempatan. "Perkongsian pintar 
di antara FRIM, PUSAKA dan UNIMAS mencerminkan satu 
rangkaian nilai yang lengkap dalam menjamin transformasi 
sektor pembangunan industri perabot dan perindustrian kayu di 
Malaysia secara dinamik dan kompetatif dalam pembangunan 
ekonomi negara, " kata Prof Dr Peter. 
Terdahulu dalam ucapan Pengerusi MFRDB, Hjh. Nancy Shukri 
berkata, interaksi dan perjumpaan dalam kalangan pengusaha 
industri serta agensi-agensi berkepentingan perlu lebih kerap 
diadakan untuk memahami keperluan dan kehendak semasa 
dan rantaian pengguna. Dengan mi hala tuju strategik ke arah 
melestarikan industri perabot Sarawak dan isu penerokaan 
bahan mentah, reka bentuk perabot dan produk berasaskan 
kayu, mengenalpasti kekangan, sumber kewangan serta insentif 
yang ditawarkan dapat dibincang dan dirumus bersama. 
Pengurus Besar PUSAKA, Datu Haji Sarudu Hoklai pula 
berkata, jalinan kerjasama FRIM, PUSAKA dan UNIMAS 
yang mempunyai bidang kepakaran masing-masing mampu 
membantu pengusaha perabot Sarawak khasnya untuk 
mendapat satu pendekatan baru dan menggalakkan pertumbuhan 
industri tersebut. Seminar yang diadakan selama tiga hari 
dihadiri seramai 150 orang peserta antarabangsa dan tempatan. 
Pada hari ketiga para peserta dibawa melawat ke tapak kilang 
perabot PUSAKA di Kota Samarahan dan Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif, UNIMAS. Dif-dif kehormat telah dibawa melihat 
pameran produk berasaskan kayu-kayan di akhir majlis 
perasmian Seminar Pembangunan Industri perabot Sarawak 
2012 di Riverside Majestic Hotel Kuching. 
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Bapa Permodenan Dilantik Sebagai Penaung 
Alumni UNIMAS,, ,,; 
T 
un Dr Mahathir Bin Mohamad, nama yang sinonim dengan 
gelaran Bapa Permodenan. Sepertimanayangkitatahu, beliau 
adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat 
dan negarawan ulung yang telah membangunkan negara Malaysia 
dengan melahirkan rakyat yang makmur, infrastruktur yang moden 
dan juga disegani di serata benua. Sempena dengan jasa murni 
beliau tersebut, Negarawan Terbilang ini telah secara rasminya 
menerima lantikan daripada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
sebagai penaung Alumni UNIMAS dan ianya berkuatkuasa pada 
29 Februari 2012. Beliau juga telah menerima Ijazah Kehormat 
Pengajian Pembangunan pada satu Majlis Konvokesyen Khas 
pada tahun 2004 di Dewan UNIMAS Kampus Timur. Pada majlis 
tersebut UNIMAS telah menghadiahkan beliau sebuah video klip 
khas berjudul "Negarawan Terbilang" yang telah diarahkan oleh 
En Anwar Ayob (FSGK), sementara lagu oleh En Hafiz Askiak 
(FSGK) dan lirik oleh Noorma Ismail (UKK). Di samping itu, pada 
ketika behau menjadi Perdana Menteri Malaysia juga beliau telah 
meletakkan batu asas UNIMAS pada 31 Ogos 1993. Dengan penuh 
kesyukuran, semoga dengan perlantikan ini akan menambahkan 
inspirasi dan semangat perjuangan UNIMAS khasnya dan alumni 











simbolik penyerahan Baucer Buku IMalaysia (BBIM) Universiti 
Malaysia Sarawak telah diadakan pada 12 Januari 2012 di Auditorium Pusat 
Khidmat Maklumat Akademik dan telah dirasmikan oleh YB Datuk Hajah 
Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga. Dalam 
usaha yang sejajar dengan konteks pengisian agenda Program Transformasi Kerajaan, 
pemberian bantuan baucer buku dalam kalangan pelajar universiti ini boleh dijadikan 
inisiatifdan menunjukkan keprihatinan kerajaan yang begitu mengambil berat hal ehwal 
pelajar terutamanya dalam pelajaran mereka. Sepertimana yang kita sedia maklum, 
program ini adalah komitmen dan kesungguhan YAB Perdana Menteri kita yang juga 
Menteri Kewangan di mana beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM260 
juta pada pembentangan Belanjawan 2011 yang lalu bagi dimanfaatkan kepada 1.3 
juta pelajar seluruh negara. Sebagai golongan belia, mahasiswa dan mahasiswi adalah 
tunggak negara yang akan menjadi contoh kepada generasi muda yang akan datang. 
Jadi usaha kerajaan ini boleh membangkitkan semangat mereka dan membantu dalam 
melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Di samping itu, program ini 
boleh memupukkan lagi semangat pelajar universiti untuk membaca bahan bacaan 
yang lebih berfaedah. Sebelum ini, pelajar universiti asyik mengadu bahawa buku 
rujukan serta buku teks universiti agak mahal harganya sehingga mereka hanya 
mampu membuat salinan buku original tersebut di kedai buku berdekatan. Atas sebab 
berkenaan, golongan pelajar hanya mampu membeli majalah-majalah dan buku- 
buku bacaan umum dibandingkan dengan buku ilmiah. Justeru itu bantuan baucer 
buku ini membantu pelajar dalam meningkatkan ilmu mereka dalam bidang yang 
lebih mereka gemari disamping mengelakkan mereka daripada melakukan gejala 
yang negatif. Seperti kata YB Datuk Hajah Fatimah, "UNIMAS ingin melahirkan 
pelajar yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan, yang bukan sahaja berilmu 
tetapi juga sebagai pemimpin atau generasi muda yang bijaksana dan matang dalam 
menilai mana yang balk dan buruk serta tidak mudah terjerumus ke dalam hal ehwal 
yang boleh membawa kepada keburukan dan kebinasaan". Setiap perkara balk akan 
adanya perkara yang tidak elok didengari, contohnya seperti kes yang terjadi baru - 
baru ini, ada media yang menyatakan bahawa terdapat desas-desus pelajar universiti 
menjual baucer buku tersebut kepada kedai - kedai buku atau juga kepada orang yang 
mengesyor diri untuk membelinya dengan pulangan tunai RM130 dan RM150 setiap 
RM200 baucer. Jadi, pada majlis tersebut Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni) UNIMAS, Prof Mohd Fadzil Abd Rahman mengingatkan para penuntut 
UNIMAS supaya tidak menggunakan baucer berkenaan sebagai jalan mudah untuk 
mendapatkan wang tunai untuk memudahkan hidup mereka. Pada majlis pelancaran 
ini juga, Wong Yi Han, wakil pelajar UNIMAS menyuarakan bahawa Majlis Pelajar 
Universiti juga bercadang untuk mengadakan pesta buku di kampus sebagai salah satu 
cara bagi mengelakkan penyelewengan baucer berkenaan. Dengan adanya bantuan 
baucer buku kepada pelajar Universiti sebanyak RM200 ini diharapkan bahawa 
pelajar menggunakannya secara lebih positif supaya usaha kerajaan dalam melahirkan 




dan Pembelajaran) UNIMAS 
Sumbangan: CALM 
M 
ajlis Konvokesyen Ke-8, Program 
Diploma Pascasiswazah (Pengajaran 
dan Pembelajaran) telah diadakan 
pada Jumaat, 27 Januari 2012 di Hotel Hilton, 
Kuching. YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ab. 
Hamid, Naib Canselor UNIMAS telah hadir 
untuk merasmikan serta menyampaikan 
anugerah Diploma Pascasiswazah kepada 
para graduan. 
Seramai 37 orang graduan telah menerima 
Diploma Pascasiswazah pada majlis 
konvokesyen tersebut. Anugerah Graduan 
Terbaik diperkenal untuk mengiktiraf 
graduan yang mempunyai pencapaian terbaik 
berdasarkan Purata Nilai Gred Kumulatif 
(PNGK), praktis pengajaran dan juga 
kehadiran sepanjang program dijalankan. 
Pada kali ini, majlis telah menyaksikan 
dua orang graduan yang telah dipilih bagi 
menerima Anugerah Graduan Terbaik iaitu 
Resni Mona @ Siti Nur Rasiah binti Abdullah 
dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
serta Sheilla Lim binti Omar Lim dari Fakulti 
Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. 
Seperti sedia maklum, program ini merupakan 
satu inisiatif pembangunan profesional para 
akademik untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemahiran mereka dalam bidang 
pedagogi dan penggunaan teknologi agar 
mereka dapat memperkukuhkan kompetensi 
mereka dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran. Objektif program ini adalah 
untuk melatih para akademik dalam pelbagai 
aspek pengajaran serta pembelajaran secara 
sistematik dalam usaha untuk menghasilkan 
pendidik yang cemerlang. Selain itu, ia juga 
bertujuan untuk mempergiatkan penglibatan 
ke arah pengajaran dan pembelajaran yang 
berkualiti tinggi serta mengembangkan lagi 
budaya kerjasama antara para akademik. 
Turut hadir pada majlis tersebut ialah YBhg 
Prof Dr Fatimah Abang, Timbalan Naib 
Canselor (Akademik dan Antarabangsa), 
YBhg Prof Dr Peter Songan, Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), YBhg 
Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman, Timbalan 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), 
Dekan-Dekan Fakulti serta Ketua-Ketua Pusat 
Tanggungjawab UNIMAS. 
UNIMAS masih KENTAL di 
gelanggang Boling... 
Oleh: Norinda K. Su'ut 
Kk ejohanan Ten-Pin Boling Antara Jabatan yang pertama 
alinya dianjurkan oleh Crystal Bowl BDC pada 24 
ingga 26 Februari 2012 lalu mendapat sambutan yang 
menggalakkan. Sebanyak 44 pasukan lelaki dan 26 pasukan wanita 
bertarung bagi merebut Piala Kejuaraan kali ini. Pasukan UNIMAS 
telah menghantar dua pasukan lelaki dan dua pasukan wanita 
dalam acara yang berlangsung selama tiga hari itu. Taring pasukan 
UNIMAS masih lagi berbisa bila mana pasukan UNIMAS diwakili 
barisan pemainnya iaitu, Wagiman Kassim, Alhadi Bujang, Mohd. 
Ridzal Md Amen dan Hj. Affandi Othman berjaya mendapat tempat 
kedua dengan 3324 jatuhan pin dibelakang pasukan PULAPOL 
1 dengan 3477 jatuhan pin dan pasukan DBKU di tempat ketiga 
dengan 3321 jatuhan pin. Bagi tempat kedua pasukan UNIMAS 
menerima hadiah berupa piala dan baucher. 
Dalam kategori Master Lelaki wakil tunggal UNIMAS yang 
melayakkan diri ke acara tersebut, Wagiman Kassim berjaya 
menjadi johan, diikuti Edward Juit dari KASTAM dan Sofian 
Kamsani dari PULAPOL 1 masing-masing di tempat kedua dan 
ketiga. Wagiman menerima wang tunai, baucher dan produk MILO 
sumbangan penaja. 
Dalam kategori wanita pula, Pasukan Kelab Boling UNIMAS 
dibarisi oleh Margaret Simeng, Suriani Julaihi, Zurairah Jon dan 
Norinda K. Su'ut telah berjaya menjadi juara dengan 2342 jatuhan 
pin meninggalkan pasukan JKM - TALL BUILDING di tempat 
kedua dengan 2312 jatuhan pin dan pasukan UNIMAS diwakili 
BarlSan penMlll h<« 1LiýiUl, ti ý r11(. 
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kategori wanita. 
oleh Natasya Malik, Amu Sapin, Iyliana Abdullah dan Surina 
Zainuddin di tempat ketiga dengan 2145 jatuhan pin. Pasukan Kelab 
Boling UNIMAS menerima Sijil, Piala Pusingan, Piala dan baucher. 
Manakala bagi acara Master Wanita pula, Dyg Salina dari pasukan 
KPDNKK berjaya menjadi Johan, Iyliana dari pasukan UNIMAS 
di tempat kedua dan di tempat ketiga Norinda K. Su'ut dari pasukan 
Kelab Boling UNIMAS. Wakil UNIMAS yang lain Zurairah Jon, 
Margaret Simeng dan Suriani masing-masing di tangga ke-lapan, 
ke-sembilan dan ke-sebelas. Masing-masing menerima hadiah 
berupa wang tunai, baucher dan produk Milo sumbangan penaja. 
Acara tersebut merupakan acara pemanas badan bagi pasukan 
Boling UNIMAS dalam menghadapi beberapa kejohanan besar 
sepanjang tahun ini bersempena dengan sambutan Ulangtahun 
kedua-puluh UNIMAS. Diharapkan pasukan Boling UNIMAS 
akan lebih menyengat di pertemuan kejohanan yang bakal disertai. 
PASUKAN BOLING UNIMAS BOLEH!!!!!! 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
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Oleh: Nurul Karmila Natasha bt Ramle 
Penyerahan kund icumpleks Sukan L, AiMAS uleh Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Prof Mohd Fadzil 
Abdul Rahman. 
P 
embukaan Kompleks Sukan UMMAS yang baharu seiring dengan 
ulang tahun ke-20 UNIMAS begitu gah dengan keindahannya dan 
kelengkapan terkini. Ini adalah bukti komitmen UNIMAS dalam 
berusaha melahirkan warga UNIMAS yang sihat dan cergas disamping 
menjadikan UNIMAS sebagai pusat kecemerlangan sukan serantau. 
Secara spesifikasinya, Kompleks Sukan ini dianggar berjumlah RM43 
juta dengan keluasan 55 ekar dan mengambil masa tiga tahun untuk 
siap dibina sepenuhnya. Kompleks Sukan ini terdiri daripada sebuah 
Stadium Mini berkapasiti 5,000 tempat duduk dan terdapat dua stadium 
tertutup dibina khas untuk gelanggang futsal, badminton dan squash. 
Di situ juga terletaknya kolam renang bertaraf Olympik. 
Kemudahan ini juga amat sesuai kerana ia sejajar dengan terpilihnya 
UNIMAS sebagai tuan rumah kepada beberapa kejohanan utama di 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Kejohanan Majlis Sukan 
Universiti Malaysia Fasa 1 pada bulan April, Sukan Bomba Malaysia pada 
bulan Julai dan Kejohanan Sukan Staff IPT-IPT Borneo pada bulan 
Oktober kelak di samping kejohanan-kejohanan dalaman UNIMAS. 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Prof 
Mohd Fadzil Abdul Rahman, dalam pertemuan di Majlis Penyerahan 
Kunci Kompleks Sukan UNIMAS, berkata "Kami berhasrat untuk 
melahirkan atlit yang cemerlang bagi mewakili Sarawak dan negara 
kita". Selain boleh digunakan oleh warga UNIMAS, Kompleks Sukan 
UNIMAS ini juga boleh digunakan oleh atlit luar dan orang awam. 
Dengan terbinanya Kompleks Sukan UNIMAS ianya dapat membantu 
warga UNIMAS meningkatkan interaksi sesama mereka dan membantu 
mengeratkan hubungan serta meningkatkan semangat kesukanan dalam 
kalangan warga kampus dengan masyarakat luar. 
"Kelengkapan infrasrukturnya memberi peluang kepada UNIMAS 
untuk melahirkan para atlit yang berprestasi tinggi untuk menaikkan 
lagi nama UNIMAS di persada dunia. "Kompleks Sukan kita ini juga 
dilengkapi dengan kemudahan yang bertaraf dunia. Kami mengimpikan 
dan mahu menjadi salah satu pusat sukan yang cemerlang di Sarawak", 
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Oleh: Nurul Karmila Natasha bt Ramle 
P asukan bola sepak UNIMAS melakar sejarah apabila rperaih 
kejohanan dengan mengumpul 10 mats mengatasi pasukan 
akhir yang lain daripada Kolej Komuniti, UniRAZAK Pusat 
Wilayah Sarawak, Swinburne Universiti of Technology dan jugs Kolej 
Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak (ICATS). Perlawanan Liga 
Bola Sepak IPT Zon Sarawak ini telah berlangsung di padang dan 
stadium UNIMAS dan disertai beberapa pasukan bola sepak IPT Zon 
Sarawak bagi merebut Piala Menteri Pengajian Tinggi. 
Tuah menyebelahi pasukan bola sepak UNIMAS apabila rata-rata 
perlawanan mereka mengalahkan pasukan lawan. Pada pusingan 
pertama UNIMAS telah mengalahkan KKS (3-0), pusingan kedua 
mengalahkan UniRAZAK (3-0), manakala pada pusingan ketiga 
UNIMAS mendapat sen dua sama menentang Swinburne dan pusingan 
akhir UNIMAS mengalahkan ICATS dengan jumlah jaringan (9-1). 
Pasukan UniRAZAK telah mendapat tempat ketiga untuk perlawanan 
ini manakala tempat kedua telah disandang oleh pasukan Kolej 
Komuniti Sarawak. Diharap perlawanan ini boleh mengeratkan lagi 
jalinan antara semua IPT di Sarawak dan meningkatkan lagi semangat 
kesukanan antara mereka. 
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